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Penerjun kembali 'berguru' di
Kuala Lumpur: Barisan
skuad terjun negara kembali
berkampung di China sele-
.pas Tahun Baru Cina sebagai
persediaan mengbadapi dua
kejohanan besar - Keioha-
nan Terjun Sin Duma dan
Grand Prix di Jerman.
Ketua jurulatih negara
Yang Zhuliang berkata, ke-
semua atlet, termasuk ba-
risan penerjun muda negara
akan berlepas ke China pada
7 Februari depan.
Katanya, kern latihan di
China itu dianggap perlu se-
bagai persediaan mengba-
dapi sin pertama di Beijing,
China pada 3 .Mac diikuti
Dubai (23 Mac) dan Kazan,
Russia (31 Mac) manakala
bagi mereka yang tidak la-
y*.b~raksi bakal ke Jerman
Urltuk mengbadapi Kejoha-
nan Grand Prix.
"Ketika ini semua ber-
jalan mengikut peranca-
ngan. Atlet akan berdepan
dengan kern latihan 10 hari
di China sebelum kembali
pada 18 Februari untukke
Jerman. _
"Pandelela (Rinongl, Dha-
bitah (Sabri) dan (Cheong)
Iun Hoong -akan menerus-
kan latihan kerana akan me-
nyertai siri pertama Kejo-
hanan 'Ieriun Dunia,.. ka -
tanya.
Barisan penerjun elit ne-




akan mengibar cabaran ne-
gara di Jerman selepas gagal
menyerlah di Olimpik bagi
membolehkan mereka ber-
aksi di KejoharianTerjun Sirt
Duma.
Zhuliang berkata, beliau
• yakin terhadap kemarnpuan
penerjun negara untuk me-
nyapubersih kesemua 13pi-











Bukan hanya di Sukan
SEA, Sukan Asia, Ke-
johanan Dunia dan di
masa saja,·kami akan
berusaha untuk
menghasilkan emas,"
katanya.
